


















































F)4*$#),&$2/$,4+! +2! */;7448! >/$270+/2! &##&44$*+;*/&*+)%)2! +.$,*/%$0+$%4&! *8,/%84)4*$#)*,/2! 0&! 4/*,6
4$27844/$1/2! *&)44&G! D8,/%8%+#&**//2! &()%%&! ,/%($4/4772! +.$,*/%$0+$1/2! 4&),4&4$/4+0&5! *&;4+$4/4&&2! +.$,6
*/%$0+$1/2!+#$&!*7,$48*,$7!3/$172!*$/%/23)+%4+6+,&&#$,/,4&&2!,/*7!.8;$4772!,/%($447#7725!#$%%&$,$&!*7,$48*,$7!






,$%%7! 4)4*$44&(&4! +(&4! 2$#/2+#&&2! &##&44$*+;*/&*+)%)+.$,*/%$0+$4&5! #$*7! ,&&44&&! (&$*)44&&! 3/$172!
4&(+$44/$,$$2,&!0&!&,/24/$,$$2,&G!D+,*&!4)4*$#)*,/2!*+34//2&!+(&4!+.$,*/%$0+$1/2!4/*/#74!($;3//4!,/*7!3/$172!
*7,$48*,/2,7!0&!&,/24//2,&5!4)4*$#)*,/,,&!+2!4&;.//2!4&),4+$44&&!#8H,!($;3/$1/25!*7,$48,4/2!0&!&,/24/$1/2!
4)4*$#),4&G! I&%$4)4! 4)4*$#),#/2/4/%#74! .+30&)4)(&4*$2! /;$48$,/,4$! &,/22/4)4*$#)*,//2! 0&!




4)*/(&4! ,/*7! +.$,*/%$0+$1/2! &,/24//4! /447! 3/$172! 4/*/#72,7! ($;3//4G! -.$,*/%$0&4! $4,/! .$47(74! *$/%/23)+%4+&!












"!#$%&'()$! ! ! ! ! *!
"+"!),-./0,12/34!52!-267/--44-! ! ! ! ! *!
"+8!'/409/!-,-./0,1! ! ! ! ! :!
8!;<=>=(%?$>)$! ! ! ! ! @!
8+"!;/4A4B3,7AA7B!0CCD/-4A0C!52!-43-C6C-! ! ! ! ! @!
8+8!;/4A4B3,7AA7B!AC3/.C1/--44-! ! ! ! ! "E!
8+E!;/4A4B3,7AA7B!B7D0/-!52!1,71/-,.14-! ! ! ! ! "*!
8+E+"!(7D0/4B!52!1,71/-,1-4B!1FB-F0/B4B! ! ! ! ! "*!
8+E+8!;/4A4B3,7A-76/D344-! ! ! ! ! ":!
E!'GG'))<;$H;=';$?>?)?I!I?$G=II'! ! ! ! ! 8"!
E+"!'002--/.7D.42.7,A,-,1!I,704112! ! ! ! ! 8"!
E+8!I,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!794-,1!2002--/.7D.42.7,A,/112! ! ! ! ! 8E!
E+E!;/4A4B3,7A-7J794-,1!2002--/.7D.42.7,A,/112! ! ! ! ! 8:!
*!'I=()=<&=(K!;LI<)MI)=(!#'!N<H%=<&=(!)?);<G<(=(! ! ! ! ! 8O!
*+"!;2B12BA/BP6/1-/B4B!214BB4-,-./0,1! ! ! ! ! 8O!
*+"+"!'14B-44B!0CCD/-4A0C! ! ! ! ! 8O!
*+"+8!;C1/-F1-4B!0CCD/-4A0C! ! ! ! ! EQ!
*+"+E!;/4A/214B-4/R4B!-,-./0/B4B! ! ! ! ! E"!
*+"+*!;2B12BA/BP6/1-//..2! ! ! ! ! E8!
*+"+S!;73-/!./4A4B3,7A-7214B-4/R4B!-,-./0/1-2! ! ! ! ! EE!
*+8!N/D34/R4B!-,-./0/B4B!52!6/D342B2AFF1/! ! ! ! ! E*!
S!)?);<G?;I=(!)$)=?)?I! ! ! ! ! E:!
S+"!),-./0,.14B!04-7R7A7P/2! ! ! ! ! E:!
S+8!'/B4/1-7B.4D,,! ! ! ! ! ET!
S+8+"!'/B4/1-7B.4D,,B!.,A.,! ! ! ! ! ET!
S+8+8!)4.1-/BCF--44-!2/B4/1-7B2! ! ! ! ! *Q!
S+8+E!;F14AFA702.4!2/B4/1-7B.4D,,04B4-4A0CBC! ! ! ! ! *"!
S+E!'B2AFF1/04B4-4A0C-! ! ! ! ! *E!
S+*!>,7-4--26,,1K!9C-46FF1!52!44--/1FF1! ! ! ! ! *S!
S+*+"!>,7-4--26,,1!52!9C-46FF1! ! ! ! ! *S!
!!
S+*+8!=4--/1FF1! ! ! ! ! *:!
:!'GG'))<;$H;=';$?>?$U<I;=><#$<&=(!;<=>=(%?$>)$)'<&$)!! ! *T!
:+"!;/4A4B3,7A-76/D344-! ! ! ! ! *T!
:+"+"!NCA/04D./-! ! ! ! ! *@!
:+"+8!>2,14D2.4B-44-! ! ! ! ! SS!
:+"+E!I2B754B!-2/6,-,1! ! ! ! ! :Q!
:+"+*!H4.-/7! ! ! ! ! :E!
:+"+S!I2B262A/BB2-! ! ! ! ! :*!
:+"+:!M3RF112B2-! ! ! ! ! :T!
:+"+T! <17-!52!9/4B4-!2A.,./D52/04-! ! ! ! ! T"!
:+"+O!;77B-/2!./4A4B3,7A-76/D34/1-C! ! ! ! ! TE!
:+8!$9/1.4A/57/R4B!/-142D6/7/BB/-!./4A4B3,7A-7-2/R71-2! ! ! ! ! TS!
:+E!;/4A4B3,7A-7-2/R7-!.7.7B2/1,,R41122B! ! ! ! ! TT!
T!'GG'))<;$H;=';$?>?$U<I;=><#$<&=(!;<=>=(%?$>)$;LI<)M;I=)!! TO!
T+"!MA4/1.,62!./4A4B3,7A-7.C1/-F.1/1-C! ! ! ! ! TO!
T+8!;/4A4B3,7A-7.C1/-F1-4B!2A2A,7.2-! ! ! ! ! O"!
T+8+"!;/4A4B3,7A-7!./4A4B!7/.42799/1,,-4B2! ! ! ! ! O"!
T+8+8!;/4A4B3,7A-7!./4A/799/B2! ! ! ! ! O8!
T+8+E!;/4A4B3,7A-7!C/R/B./4A4BC! ! ! ! ! OE!
T+E!M3-44B64-7!./4A4B3,7A-7.C1/-F.1/1-C! ! ! ! ! O*!
O!'GG'))<;$H;=';$?>?$U<I;=><#$<&=(!;<=>=(%?$>)$'I=()==)! ! O:!
O+"!$9/1.4A/57/R4B!214B-44-! ! ! ! ! O:!
O+"+"!'14B-4/R4B!0FVB-4/1FF1!52!./4A-4/1FF1! ! ! ! ! O:!
O+"+8!U4D,1-4A,-!./4A4B3,7AA7B!-CD.4FR4AA4! ! ! ! ! @Q!
O+8!N/D34/R4BK!/-142D6/7/B-/4B!52!.C1/-F1-4B!62/.,-,1!214B-4/1//B! ! ! ! ! @8!
@!ULL)L()W! ! ! ! ! @E!
@+"!),A7.14-!52!573-79CC-V.14-! ! ! ! ! @E!
@+8!),-./0,.14B!2D6/7/B-/!52!52-.7-,-./0,1/R42-! ! ! ! ! @O!
>L%)==)! ! ! ! ! "Q"!




























! G,,-7.1/4B!14,D2,.14B2!.41.,1-4A,B2/34/.1/!762-!B7,1144-! 1,704B!./4A4B! D299/7!14.C!3,7A/!
./4A4004!.CF--V2A2B!9/4B4B-F0/141-C+!G7B4-!62/.,--262-!7A462B!3,7A/1122B!1//-CK!4--4/6C-!1,702A2/14-!




















0CDD4--C6CAAC!./4A4AAC+!N/41-/BBCB!79/BB7-!762-! 1//1!3F6/B! -CD.4/-C! -,A462/1,,R4B!.2BB2A-2Y!4D/A2/1/2!
























! )267/--44B2B/!7B!1//1! 14A6/--CC! -,-./0,.14112B/K!0/AA2/B4B!7B!2002--/.7D.42.7,A,54B!./4A4BJ

















-262! FA4/1.,62,1! 1//-CK! 0/AA2/1/2! 2002--/.7D.42.7,A,79/1.4A/57/R4B! ./4A4B3,7A-7214B-44-! 52! J-2/R7-!
762-+!)C1-C! 1FF1-C! -,-./0,1!7B!07B/B!92/.7/B!62/B!9/B-2D2292/1,!2/344144B+!I4B! -2D.7/-,.14B2!7B!








54B! BC.V.,A021-2! .41./--F4B! B/04B7022B! 2002--/.7D.42.7,A,54B! 6/41-/BBCB! 794-,.144BK! 5C--C4B!
.,/-4B./B!./4A4B3,7A-7J794-,.14B!1/6,,B+!;7D.420C./!X8QQSZ!7B!9,7A41-22B!-,-./B,-!A/14B1/22-/B-FV1J


































-4B./B! -,-./--,!0FV1! 1,7D22B! X.1+! 41/0+!;2D52A2/B4B! 8QQOa! =4D7A2! 8Q"Qa! I-4Bc4DP! 8Q"Qa!>43-/B4B!
8Q"Ea!',-/7!8Q":a!>2,D/!8Q"OZ+!GFV1!4D/A2/14-!./4A4B3,7A-7.CF-CB-44-!762-!.//BB71-2B44-!X.1+!41/0+!











































.7B.D44--/14B2! -7-4,-,02B2Y!3,7AA4-22B!7022!./4A-C! 1/-4BK! 4--C! 14!7B!023R7AA/1/002B!.7DD4.-/2! 52!
FA4/1./4A4B!7/.4/B./D57/-,11CCB-V54B!0,.2/1-2+!!



















































































6/D2AA/B4B! ./4A4B3,7A-7! 7B! 0FV1! 9CC-V.1/1-CK! 7354/1-2! 52! 1,71/-,.1/1-2! -/4R7--20/1-2! X;2B.22B9CC!
8Q"EZ+!)CD.4/B!./4A4B702.1,0/14B!3,7AA7B!-7-4,--252!7B!.,/-4B./B!.7,A,A2/-71K!57.2!0CCD/--CCK!0/-C!





















































I4!7A/!.,/-4B./B!32D6/B2/B4B!6/4AC!"@SQJA,6,AA2./B+! X;7A4302/B4B!8Q"*Y!ET+Z! <-.7B4B! X"@T8Y!8OTZ!
92/.2B-22!,"#$#)/0&$%&J-4D0/B!FA4/1-F0/14B!1//34B!2/.22BK!.,B!-/4-7/B4B!./4A4B7352/A,!2A.7/!14A6C1-/!







































-72! 14.C! 14B! AC34/1-C!./4A/0,7-72K!6/D2AA/1A,7B-7/1-2!9,3,--,2!./4A-C+!I-2BR2DR/./4A4B!.2-17-22B! 14B!
1/522B!.2--262B!14.C!FA4/1./4A4B!4--C!4D/!2A7/AA4!-FF9/AA/14-!4D/.7/1./4A4-![!1//1!.2/../!1-2BR2DR7/R,-!./4J

























































































































-26,-,.144BK! -2/6,-,.144BK! 12B262A/B-7/3/B! 52! A2,14D2.4B-4/1//B! A//--F6C-! 1,71/-,.14-! B7,1/62-! 41/AA4!





























































































>,7./--4A,!621-22! 57.144B./B!2/4002112! -,-./0,.14112! -43-F5C! A,7./--4A,52+!=1/04D./.1/!I26/B/40/!




















































I4K! 4--C! -,-./--262-! 762-! B/04B7022B! 2002--/.7D.42.7,A,79/1.4A/57/-2K! 62/.,--22! 1,,D41-/! 1//34BK!
0/1-C!BC.V.,A021-2!./4A4B3,7A-7.C1/-F.1/C! 52!J214B-4/-2! -2D.21-4AA22B+!$9/1.4A/57/AA2!7B!-/4-FBA2/14-!



















































































































)&)* (0&-"%%+)#"5#)*4$#"(#%* ,&'6#%#)(("%Z+!;7094-4B114/AA2! -2D.7/-4-22B! 1,71/-,.14112!9C-46FF--C! 52!
.F.FC!1,7D/,-,2!2002--//B!.,,A,6/1-2!-FV-43-C6/1-C![!1//1!A225752!71220/1.7.7B2/1,,.1/2K!57/112!F3J
R/1-F6C-!F.1/AVB!-/4R7-K!-2/R7-!52!214B-44-+!M3R4.1/!-CAA2/14.1/!FA4/14.1/!.7094-4B11/2A,44.1/!B/04-CCB!
6/41-/B-CJ! 52! 6,7D762/.,-,1-2/R7-K! 57B.2! 712J2A,4/1-2!0/4A4B.//B-7/1/2! -C0CB! -,-./0,.14B! BC.V.,AJ
021-2!762-!21/7/R4B!./D52AA/14B!41/--C0/14B!-2/-7K!6/41-/B-C-FFA/4B!3,70/7/B-/!14.C!702B!2A2B!-FF9/AA/J
14-!6/41-/B-C-/A2B-44-+!(C0C!-2/R7-!B/04-CCB!1//1!.2/../4B!2A754B!F3-4/1/.1/!.7094-4B114/.1/+!!
! I,704B!./4A4B! 52!6/41-/BBCB!79/BB7-K! 57/3/B!./4A4B3,7A-7J794-,1! -FF9/AA/141-/! 1/1CA-FFK!67/62-!




























































































































































































































































-//.2AA2! -2D.7/-4-22B! B/0/--C/B! B/04B7022B! 4/JA/BP6/1-/4B! 3262/BB7/1-2! .//BB71-,B,--2! ./4A4B-,-./J
0,1-2! XU2A2BR4D! 8QQ"Y! "*TZ+! =/JA/BP6/1-4/1-C! 7B! -262--,! 9,3,2! 1,702A2/14112! -,-./0,.14112!0FV1!
022AA/..7/B2+!G7A4002-!.C1/--44-!6//--2262-!14AA2/144B!34B./AVVBK!57AA2!4/!7A4!./4A/-/4-44AA/1-C!.7,A,J
-,1-2!52!14B!0FV-C!A22522!-/4-72!./4A41-C!52!14B!-7/0/BB21-2+!I71/7A/BP6/1-//.2B!A/1C.1/!.2B12BA/BP6/1J













































































































! N/D342B2AFF1/2!7B!3FVRFB-CBF-!0,,B!0,2112!i5VD.! X8Q"*Z! -,-./41122B!C/R/B./4A4B702/141-/!















)C11C! A,6,112! 41/-4AACCB! -,-./0,.14112! .CF-4--F5C! 04B4-4A0/C! 14.C! 2/B4/1-7B.4D,,B! 52! 2B2AFF1/B!
.7B.D44--/1-2!-7-4,-,0/1-2+!'A,.1/!41/--4A4B!AF3F41-/!-,-./0,.14B!04-7R7A7P/14B!-2,1-2B+!I4B!5CA.44B!



















































































































































































































































! N//04/B4B! 71/7! .41./--F/! ./4A4B3,7AA7B! 794--20/144B! 2002--/.7D.42.7,A,112+! $9/1.4A/57/-2!
9FFR4--//B!.4D-7022B!B4A/97D-2/14AA2!21-4/.7AA2K!.,/B.2!-CD.4CC!34/RCB!0/4A41-CCB!7B!794--22!./4A4BJ
3,7A-72! 2002--/.7D.42.7,A,112+!>/1C.1/!.23R4B!267.F1F0F.14B!26,AA2!9FD/--//B! 122022B! 14A6/AA4K!







































































































! )7/122A-2! -,-./0,.14B! A,7-4--26,,--2! 67/R22B! 2D6/7/R2! 0FV1! 14B! FA4/1-4--C6FFR4B! BC.V.,AJ
021-2+!MA4/1-4--C6FF--C!9FD/--//B!92D2B-2022B!.4DCC0CAAC!-2D944.1/!1,,D/!2/B4/1-7+!%4/../ACB!X8Q"QY!
E"Z!0,.22B!0CCDCAA/1411C!-,-./0,.14112!7-7.14B!7B!7A-262!6C3/B-CCB!"QQ!1/AA7/BK!.,B!-,A7.1/2!-2D.21J











































































-/76/D344-! A,7./-4A-//B! 2A,.1/! 12B754B! -2/6,-,.14B! 6/D344.1/K! .71.2! D4.-/76/D34411C! 7B! .F14! B/04BJ
7022B!1//-CK!4--C!57./B!12B2!7B!-2/6,-4--,!6CCD/B+!;71.2!-2/6,-,.14B!4/!67/R2!.,/-4B.22B!2/B2!252-4AA2!
7A462B!62D1/B2/141-/!6CCD/B!622B!2/B721-22B!-/4--FFB!12B22B!BC3R4B!B7D0/B621-2/14112!0,7R7112K!D4.J






















































































































B21-4/1-4B! 52!2A/1-4/1-4B! A2,14/R4B!DF30/1-C+!)C-4B!2A/1-4/1-4B! A2,14/R4B!DF30C11C!762-!14.C!9CCJ! 52!
1/6,A2,144B!6CA/14-!9/A..,-292,.14-!4--C!-7/1/AA44B!2A/1-4/1-4B!1/6,A2,14/R4B!9/A..,-292,.14-+!H/BB21J
-4/1-4B!A2,14/R4B!DF30CB!0,7R71-262-!9,7A41-22B!9CCA2,14/R4B!6CA/1-4B!52!D/BB21-4/1-4B!1/6,A2,14/R4B!
















































! )7/1/AA44B! D/BB21-4/1-4B! A2,14/R4B! 6CA/14-! 9/A..,1CCBBV-! 762-! 9,7A41-22B!07B/0,-.2/1409/2+!









6C.1F--//B! 14.C! D/BB21-,1.7B5,B.-/7/R4B!FA4/14B! 1CCBBVB!0,.2/B4B!9/A.,-,1! 4--C! 62B32! -292K! 57112!
'0%%+7*52!9++)7.7B5,B.-/7/R4B!.2B112!.CF-4-CCB!2/B2!9/A..,2+!X;1+!0-1+!"OS+Z!I207/B!3F6C.1F--//B!





















































































































































.C1-CCB!B//R4B! -2/6,-,1-2!0,,--202AA2K! 57-4B!B4! A,7./-4A-//B! D4.-/76/D34/.1/K!62/..2!B4! A//--F6C-! -7./!





















































































































A//.22! .CF-4--FBC! -FFA/D/..7+!>,7.2-! 9CC-4--//B! .,/-4B./B!02/B/-2! B//R4B! 1,,D-4B! 41//B-F0/10CCD/4B!
6,7.1/+!











































































































































































?14/B! .F14411C! 7B! -/A2BB4K! 57112! 64Dc/! 4R4AAF--CC! 14,D2.144B! -/4-F11C! 1/520,7R7112! 7A46/2! 12B752K!
0,--2!0FV1!0,/3/B!12B2A,7..//B!.,,A,62-!12B2-!67/62-!622-/2!D/BB2AA44B!-/4-F11C!12B20,7R7112!7A4J





































































































































































































































































.CF-4--F! -,D322B! -2/! 6CCDC11C! 92/.2112! -2/! 14B! F3-4FR411C! 7A/! .CF-4--F! -,D322B! 6CA/AFVB-/C+!M3RF1J














































































































































































































































































































































































































! ;,B! -2D.21-4AA22B!.,6/7/-2!T! 52!@K! 3262/-22BK! 4--C!79/1.4A/57/AA2!7A/! 62D1/B! -7-,,R4B0,.2/B4B!
.C1/-F1! 1//-CK!0/-.C!./4A4B3,7A-7-2/R7-!34!32AA/-1462-+!$9/1.4A/52-!9/-/6C-!.2/..4/B!62/.4/09/B2!712J
2A,4/B2! A2,14D2.4B-4/-2! 52!6CA/04D..45CK! 57-.2!0FV1!-4.1-45C! -2D.21-4A-24112!717/--2,-,/62-!62/.4/0J
0/.1/![!-71/B!4D/!5CD541-F.1411C+!N/D34/R4B!0CCDCB!94D,1-44AA2!79/1.4A/57/AA4!7A/!B/0/--C/B!43R7--7021-/!
62/.4/B-2!6CA/04D../4B!.CF--V+!$9/1.4A/52-!0FV1!B/041/6C-!-C0CB!712J2A,44B!F3R4.1/!62/.4/00/1-2K!










































































































































































































































































































1FB7BFF0/B2+!$B!.,/-4B./B!3,70/7/-262K! 4--C!8@!621-2252B!621-2,.1/1-2! 4/!67/-,! 1,7D22B!9CC-4AACK!
9/-/6C-.V!34!./4A4B3,7A-72!./D57/-4-,B!62/!9,3,-,B!./4A4B!/A0/VBC+!
! N4Dc4/11C! -7/1-,/62-! 14A6C1-/! 71220/144BK! .43/--F0/144BK! 3,7A-20/144BK! FAAC9/-C0/144B! 14.C!
794--20/144B!A//--F6C!-7/0/B-2+!;/4A4B3,7A-7!BC3-//B!4BB4B!.2/..42!-2/-7B2K! 57-2!9FD/-CCB!-/4-7/141-/!
.43/--C0CCB!32D57/--4A40/14B!.2,--2+!G4D./--C6CBC!BC3-//B!B/04B7022B!.7,A,7DP2B/122-/7/R4B!04DJ





















$9/1.4A/57/R4B! ./4A4B3,7A-7214B-4/-2! 14A6/-4--//B! .F14AFA702..44B! 26,AA2+! ;F14AFA702..44112! 7A/!

















































































































EKO@ EKT8 EKS*EK*8 EK:" EK"*
I2/D22B37/-252- ;,A--,,D/-,7--252- 'PD7A7P/-
MA4/11/6/1-F1 N2922J2/.2 $9/1.4A, ),A462!-FV
EK:Q EK:" EKS" EK:@
8K:: 8K:8 8K:S 8K:@
EKT@ EK:8 EKT: EKT"EK*E EKEO EK*O EKE*
(2/14- G/434- '002-/AA/B4B!-,-./B-7 >,./7





















































































































! $9/1.4A/57/AA2!7A/! 1//1!92A57B!BC.40F.1/C! 1//-CK!0/.1/!./4A4B3,7A-7!7B! -CD.4CC+!;/4A4B3,7AA7B!
04D./-F1-C!94D,1-4A-//B!B//B!-FV4AC0CBK!79/B-754B!.,/B!FA4/11/6/1-F.14B./B!BC.V.,A021-2+!$9/1.4A/52-!
0FV1! A//--/6C-! ./4A4B3,7AA7B! 4BB4B! .2/..42! 14A.4F-44BK! F00CDD4--C6FF-44B! 52! 2002--/02/1,,-44BK!
0/.C!717/--22K!4--C!34!762-!7/62A-2B44-K!0/.1/!./D57/-4--,2!./4A-C!3,7AA4-22B!52!7/.4/B./D57/-,11CCB-V5C!



























































































1,,D/B!712! A//--F/!9/A.,B!9,,--,0/144B! -2/!FA/0CCDC/144B!9/A..,,B!.23R4B! A2,144B!6CA/11C+!)7/1/.1/!













.,A--,,D/-,7--25279/1.4A/52-! -4./6C-! 6C3400CB! 6/D34/-C! .,/B! 2PD7A7P/J! 52! 12/D22B37/-25279/1.4A/52-+!
G4D./--C6CC!7B!3,70/7/R2K!4--C!F.1/AV/R4B!6CA/AAC!62/3-4A,!7A/!3F6/B!1,,D-2Y!.7.7!-,-./0,12/B4/1-7112!
9/4B/B!6/D349D714B--/!7A/!"KSE!v!52!1,,D/B!":KEE!v+!
! <-142D6/7/BB/-! 717/--/62-K! 4--C! 79/1.4A/52-! 7A/62-! 62D1/B! -2/-26/2! 2D6/7/022B!7022!71220/1-22BY!
62/.4/092B2!9/R4--//B!6CA/04D..45C!52!A2,14D2.4B-4/-2K!57/112!79/1.4A/52-!0FV1!-4./6C-!4B/-4B!6/D34/-CK!
























A4B3,7AA7B! A//--F6CB!./4A4B!7/.42799/1,,-44B! 52! ./4A/799//B! 7121/62-! .,62-2! ./4A4B3,7AA7B! 1/1CA-V5C!
62D1/B!-2D.21-/!52!0/4A1/6C-!./4A4B3,7AA7B!9CC71/B!./D57/-4-,B!./4A4B!3,7AA7.1/+!;/4A4B3,7A-7!C/R/B./4J




































1/2!.,D11452! 2/3441-2+!G4D./--C6C!41//B!B7,11,-! 14/..2!7A/!0FV1! -7/64!.CF-CBBVBAC34/1FFR41-C![! 52!
4D/-F/141-/!k2002-/BAC34/1FFR41-CkY!79/1.4A/52-!32A,1/62-!92A2,-4--2!./D57/-,1-2/R71-22B!.2/./AA2!./D57/J
-,1-2!622-/6/AA2!.,D114/AA2K!4/6C-!2/B721-22B!62D1/B2/1/AA2!1,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!.,D114/AA2+!!
























1/-C! 1,,BB/--4A462-! 52! -7-4,--262-! 4/6C-!7A4! -/4-7/1/2!.,B./B!2A2B! -7R4AA/141-2!6/41-/B-C71220/14B! -2DJ
9441-2+!$94--252B! -/4-7/1,,1! -FV4AC0CB! BF.F-/A21-2! 62/.,--22./B! 92A57B+! #7--2! ./4A4B3,7AA7B! 794-,1!
67/1/!7AA2!.CF-CBBVBAC34/1-C!52!-,.42!79/1.4A/57/R4B!-,A4622!2002--/2K!1,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!
















































































































































































































































































































$94-,132AA/BB7B! -/A21-792A64A,* 8Q"O2Y! :',7,&0$0%0,(##)* /+,#)#"5#)* +",+"(#''+%* %0%,"))&%+! 3--91Y]]6/9,B4B+e/]e/J
e/]|A2F7,-1]"S]jA6/4f4D+219jb/Rz]e/Je/]H297D-/-]'0.J.7,A,-,.144Bv8Q32.4B4/R4Bv8Q2/.2/14002-v8Q-,-./BJ
B7-v8QJv8Q'0.+jA1c!X8O+""+8Q"OZ+!


























































N'>><K!H'<(=!8Q"OY!M0'#-&%* .+*)""5#)* %0$,")%+*'22-2$$"(#((2* %0%,"'0,(#((+;*[!#,32B/!'2A-7A2!_!H2/B4!N2AA/! X-7/0+ZK!
W,,0)&"%+* %0%,"'0('#%&5#"/")* WW;* M2,=,0$'"+* +$&"%%#$#9+$$#* %0%,".+$$#* %0%,"'0,(#)* %#&-##%%"("")* $2/%=,&/%"")* .+*
+)+$44("'#)#%#$'"")*1+!8*O[8:Q+*?,R/1-4--,!92/B71+!#F6C1.FACY!UI!;,1-2BB,1+!












R$#* ]0%"(#%* TUYgY! '002--/.7D.42.7,A,B! D43-7D/Y! %,7B7! 1,704B! ./4A/! 92A57B! /1709/! 7BP4A02! .,/B! 9A2P/7/B-/+!
3--91Y]]FA4+e/],,-/14-]EJ"QSQ*::TbecdA/Rz<f'HE}<=U3(0A3N&RO:UHe0iAfA/Uh.Q%R,P`)"J
j7OU&gQ"Ie2~2~#J:U(6<!X"*+""+8Q"O+Z!
M><J;<<;;'K!)'H?!8Q"*Y!OJ)*%22*#-"$++(%+*,0*.&/)+,"*4$2+(%##$$+OG*1++%+$&0(&66"$+"%&,(#)*&6"(,#$".&"5#)*,2("%4,("2*
+''+%%",&0$0)*2"5"),"#$#(%2+!UD7!PD2R,!J-,-./4A02+!#F6C1.FACB!FA/79/1-7B!./4A-4B!A2/-71+!!
WWH(<K!==N'JG'H<'!8Q"*Y! "#$"%&/%&-";P"G)*&",#"),"-.&"%0(%+*.+*'0&%&7&66"+*,&(,#9+%*,"#$#)/0&$%&,4(4'4,(#%;*UD7!PD2R,!
J-,-./4A02+!)2094D44B!FA/79/1-7B!./4A/JK!.CCBBV1J!52!./D52AA/1,,1-/4-4/R4B!F.1/..V+!
!
! !
"QO!
!
!
!
$""..??.&
!
$3318&'/&!0;510405A;4628&
!
UD7!PD2R,!J-,-./4A02B!2/344B2!762-!2002--/.7D.42.7,A,79/1.4A/57/R4B!./4A4B3,7A-7-2/R7-!52!J214B-44-+!)267/--44B2!
7B!1//1!14A6/--CCK!0/AA2/B4B!7B!2002--/.7D.42.7,A,54B!./4A4B3,7A-7J794-,.14B!-2D64+!)7/644B2!7BK!4--C!-,-./0,1-,J
A7.1/2!67/-2/1//B!3FVRFB-CC!1,7D22B!794-,.14B!1,,BB/--4A,,B!52!.43/--C0/144B!14.C!799/02-4D/22A/4B!A,70/144B+!),-J
./0,1.F1F0F.1//B!324-22B!621-2,.1/2!-4.40CAAC!.F14AF-,-./0,1!I4'G;/B!79/1.4A/57/AA4!14.C!-2D.21-4A402AA2!34/J
RCB!./D57/--20/22B!-4.1-45C+!)2D.7/-,1!7B!.4DC-C!.F14AF-,-./0,.14B!621-2,.14-!14.C!-4.1-/-!:Q["QQ!79/1.4A/52A-2+!!
!
),-./0,.144B!712AA/1-,0/B4B!7B!6292243-7/1-2+!),-./0,.14B!.2--26,,R4B!52!A,7-4--26,,R4B!.2BB2A-2!7B!.,/-4B./B!
-CD.4CCK!4--C!21/7/3/B!4D/!-267/B!1,3-2,-,62-!621-2262-!.F14AFFB+!(C/B!023R7AA/1-,,!0FV1!2002--/.7D.42.7,A,794J
-,.14B!.43/--C0/B4B+!!
!
N21-2,.14-!2BB4-22B!B/04--V0C1-/K!0,--2!B4!.77R2-22B!B,04D7.77R4/AA2!1/-4BK!4--C!1202B!34B./AVB!621-2,.14-!52!
-4.1-/-,7-71!67/R22B!F3R/1-CC!-7/1//B12+!(/0/4B!52!.77R/4B!F3-4F1!4/!7A4!-,-./52B!-/4R7112K!4A/!3CB!4/!122!-/4-CC!-,-./-J
-26/4B!B/0/C!0/11CCB!62/344112+!
!
G,,-!-2,1-2-/4R7-!X/.CK!.7,A,-,1-2,1-2K!1,.,9,7A/ZK!.F14AF621-2,.14-!14.C!-4.1-/-,7-71!1C/AF-4-CCB!-/4-7-,D62AA/141-/!52!
3C6/-4-CCB!3,7A4AA/141-/K!.,B!2/B4/1-7!7B!5CD541-4--F!2B2AF17/-2622B!0,7-77B+!M.1/--C/14B!621-2252B!-,BB/1-20/B4B!4/!
7A4!023R7AA/1-2!14B!5CA.44BK!.,B!621-2,.14-!7B!.77R2--,!2B2AF17/-2622B!0,7-77B+!!
! !
),-./0,.14B!-,A7.14-!5,A.2/1-22B!-262AA2K!57112!F.1/--C/1/C!-,-./--26/2!4/!67/!-,BB/1-22+!)4.1-/-,7-71-2!52!.F14AFB!1,AJ
54--,52!621-2,.1/2!2B2AF17/R22B!-/A21-7AA/1/B!04B4-4A0/BK!4/6C-.C!F.1/--C/14B!34B./AVB!621-2,.14-!/A04B4!-,A7.1/1-2+!
#,A.2/1-262-!-,-./0,1-,A7.14-!762-!-/A21-70,7-7/1/2!-2,A,.7/-2!52!.,6/7/-2+!),-./0,1D297D-/112!67/R22B!3262/BB7AA/1J
-22!-7/1-,6/2!-440752!5,A.2/1402AA2!267621-2,.1/1-2!41/04D../7--4/-2!1/-4BK!4--4/6C-!F.1/--C/14-!34B./AV-!.,/-4B.22B!
7A4!B//1-C!-,BB/1-4--26/112+!'/B4/1-72!1C/AF-4-CCB!-/4-7-,D62AA/141-/!52!34B./AV-/4-752!1/1CA-C6CC!2/B4/1-72!4/!A,76,-4-2!
-,-./0,.14B!,A.79,7A/1/AA4!-,-./0,.14B!0/11CCB!62/344112+!!
!
"+!'BB2B!1,71-,0,.14B/!-C0CB!.F14AF-,-./0,.14B!621-2,1-4B!3FVRFB-C0/144B!-,-./0,1.CF-V11C+!!
o!.FAAC!!
o!4/!!
!
8+!'BB2B!1,71-,0,.14B/!./D57/--202B/!N/41-/B-C-FFA/2B2AFF1/J-4.1-/B!.CF--C0/144B!-,-./0,1.CF-V11C+!!
o!.FAAC!!
o!4/!
"Q@!
!
!
!
$3318&</&>F58AFA;4628&
&
.60516138M;1&&
!
E+!<.CY!!
* i*HTUC*TYHTZC*T`HjUC*jYHaUC*aYHZUC*ZYH`UC*`YH*
!
*+!'/409/!.7,A,-,1Y!!
! !6#-0(,&0$0*X*,+)(+,&0$0*X*,#(,",&0$0*H*+''+%"$$")#)*%0%,")%&*H*$0,"&)*&66"'22-2*X*4$"&66"$+(%0%,")%&**
* H*'00C*'",23**
!
S+!G/.CA/!621-21/-!2002-/AA/B4B!-,-./B-7K!/A07/-2!32A,-41121/!1,7D/--2021/!.7,A,-,12A2Y!!
!
:+!)CAAC!34-.4AAC!79/1.4A4021/!2A2Y!!
!
T+!I,.,9,7A/Y!!
* i*)+")#)*H*'"#(*H*'00*H*#)*/+$0+*9+(%+%+**
!
>38A8B70;A1;2C531F2581&
!
O+!G/-C!./4A4B3,7A-7!0/4A41-C1/!-2D.7/--22b!!
i*!4(4'4,(#$$2*/+$0%++)*,+-%&"%%++*.00-"*(")0)*)2,#'4(%2("*.+*,2("%4,("2("C*#",2*(""/#)*&$#*&$#'+((+*&",#"%+*
%+"*922-"2*9+(%+0,("+;**
!
@+!G/AA2/1/2!.7.40,.1/2!1/B,AA2!7B!./4A4B3,7A-7J794-,.141-2b!!
i*#("';*7*1"%#)*,"#$#)/0&$%&+*&)*&6#%#%%0*+"#''"((+*&66"$+"%&,("((+("3*7*J),&*&6#%0(*&$$0%*'"#$#(%2("*&))"(7
%0)0%%+3*7*1"$$+"("+*+.+%0,("+*.+*%0)%#"%+*&6#%0(*&)*(")0((+*/#-2%%2)4%3**
!
>38A8B70;A1;163M;1&&
&
"Q+!;,/B.2!3F6CBC!9/RC-!14,D226/2!./4A4B3,7A-7-2/-7521/b!!
! /17-!52!9/4B4-!2A.,./D52/04-!!
! AF34B-4/R4BK!B,04D7/R4B!-2/!04D../4B!7/.4/B./D57/-,1!52!-2/6,-,1!!
! 12B754B!7/.4/B./D57/-,1!!
! 12B754B!-2/6,-,1!!
! 6CA/04D./-!X41/0+!9/A.,-Z!!
""Q!
!
!
!
! F3RF112B2-!!
! A2,14D2.4B-44-!X41/0+!12B25CD541-F1K!A2,144B621-/..44-Z!!
! 12B262A/BB2-!X41/0+!57.2!62/!0/.Cb!.,B!62/!.71.2bZ!!
! ./4A4B3,7A-7-2/-7!.7.7B2/1,,R41122B!!
* i*/#",,&*H*%4454%%292*H*/492*H*#-")&'+")#)*H*#)*&(++*(+)&+**
!
""+!;4DD7!A/1CC!252-,.1/1-21/!./4A4B3,7A-7-2/-7521/!.73-22B+!!
i*#("';*7*1"%,2*,"#$#)/0&$$&)*&(+7+$0##%*&9+%*'"#$#(%2("*/#$6&"'6"+3*L)%2*9+",#"'6"+3*7*1"$$+"("+*,"#$#)7
/0&$%&7&)D#$'"+*,&/%++%*.+*'"$$+"("((+*%"$+)%#"((+3*7*1"$$+"(%+*6+$+0%#%%+*&$#%*(++)0%*,"#$#)/0&$%&7&(++'"7
(#(%+("3*7*1"%2*'00%+*/+$0+%*,#-%&+*,"#$#)/0&$%&%+"5&"(%+("*
!
"8+!;,/B.2!-CD.4CBC!9/RC-!./4A4B3,7A-72!!
FA4/11/6/1-F.14B!.2BB2A-2+!!
62922J252AA21/+!
79/1.4A,/1121/+!!
-,A462112!-FV11C1/+!!
* i#-"%%2")*%0-/+)+*H*'#$,&*%0-/+)+*H*'#$,&*%2-,#2)2*H*#-"%%2")*%2-,#2)2**
!
"E+!G/.1/!./4A4B3,7A-7!7B!0/4A41-C1/!-CD.4CC]4/!7A4!-CD.4CCb!!
!
"*+!G/-.C!14,D226/1-2!2R54.-//64/1-2!.,62262-!92D32/-4B!1,3-2,-,0/1-21/!./4A4B3,7A-77B+!N2A/-14!"[E!71,6/B-2!2R54.J
-//6/2+!!
!#629+-'+*H*92$")6"%2'2%=)*H*,#/"%%4'"(/+$0")#)*H*'&%"9&"%0)0%*H*'4=)%#")#)*H*,"#$%#")#)*H*)#0%-++$"*H*
,""))&(%0)0%*H*"%(#9+-'+*H*%0-/+0%0)0%*H*#))+,,&$00$&")#)*H*/0&$"'+%&)*H*/0&$#$$")#)*H*.&,")*'00C*'",23**
!
>38A8B70;AA;B&;=811643B8B&64461132;D2862;0A0556&
!
"S+!;,/B.2!-CD.4CC!7B!0/4A41-C1/!794--22!./4A4B3,7A-72!2002--/.7D.42.7,A,112b!!
* i*#-"%%2")*%0-/++*H*'#$,&*%0-/++*H*'#$,&*%2-,#22*H*#-"%%2")*%2-,#22*H*#)*&(++*(+)&+**
!
":+!G/-4B!,1.7-!./4A4B3,7AA7B!794-,.141-2!7A462B!1/B,AA4!3FV-FC!-,A462/1,,R4112b!!
!
"T+!G/-4B!./4A4B3,7A-72!9/-C/1/!0/4A41-C1/!794--22!2002--/.7D.42.7,A,112b!!
!
"O+!G,/-2!252-,.1/2!./4A4B3,7AA71-2!52!14B!794--20/141-2!2002--/.7D.42.7,A,112Y!!
!
